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 This research in focuses on the methods of Al-Nadhdham and Al-
Jahidh on the issue of (Divine Preclusion) As-Sarfah. However, An-Nadh-
dham, the philosopher, had viewed assarfah as a major part of his theory 
in the Qur’anic Inimitability but denied the coherence of the Qur’an and 
established the unseen Inimitability for the Qur’an. On the other hand, Al-Ja-
hidh also believed in the Divine Preclusion but with different definition and 
established a disagreement with his teacher on the matter of coherence. 
This research is aiming at exposing the secrets of opposing his teacher and 
revealing the features of agreement and disagreement between the two 
Mu’tazili figures on the eligibility of Divine Preclusion.
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     
      
   

 16       
 
      
17 
    
 18     
 
       
         





      
       

       

 
          
         
23  
        
      
      
      
       
         






      

       
 
   
             
 12
 13 
   
  
         
    
   
     
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        

  25       

224 
        














      
      
       
 
       
     
        
       








       
   









      
34  
  
         





       
        
 
      
     
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      35 

      
      
             
       
 












       
      
  
       
  39      
   
      
40
       





     
     
        
 42     


        
       
       
 

   
        
      




        
      
      
      44
      
    45 
46
     
      
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        
   
       

        
   




         
50
      
      
       
 
51
      
   
       
       
       






      










     
        
        
        
       
           
55     
        
   
         
      
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        
   
 –
57
        
 
        
 
   
  

     58  

           
59           

 
         




       
      
  
       

       
61
       
      
      
      
      


       
     
     

       

      
       





        


        
  62     

 
           
      
     
63      
 
            
              
    
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       
        
          
 
       
65  
     
       
          
     
    
     


      1
         2
 
 
       
         
       
  
         

  
      
      
           
 

       
      
       
       
       
        
        
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       
      





         
        
        

 
          
   
         
       
  
        
          
           
74      
       




        
           
 
    
75
      
  
       

   
      
      
76
       
       

        
 
        
      

 
       
        
       
     
77





       

         
       
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         

 
       
         
         
 
 
   
 
        

 
         
      






       

 
       
       




       
        





      
 –     
 –  –
      
      –    
         
 
82 –
        
      
      

   
 
       
       


        
       
         
   
 
       
 
      
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83




    
        
        
 
       
        

       
  – – 
         –
   –      




    





     
 





        










       
       
 
         
           
 

        
 
 
       
 
      
  
         
    
 
         

  








         
     

    
        
   
 
        
 86      
       
       
      












        

       
      
 90
     
      




     
    
91      –
         





  92    
     

 
   
       
  
       
93   
         
 
        

94
        
       
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       
 
        

 
      
        
 
      
 
       
     








       
  
        

   
96

      


     
       
  
 
      
      
       




















     
        
    




      
      
      

      
    






     
     

      
  
     
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      
          
       
        










       
       
        

        





       

 
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       
      
      
       
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       

171942189
       
 
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       

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19941414     
       
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   1379   
9      
    1  378379
20041420
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1426358
2005
         25
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  
        
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         
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19821402    
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20011422   –
       27
79
  28
       
 
         

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 2006 
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      30
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        
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
      
         
    
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   
       

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   
       
 548 2 
1999
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
       
      
1987 3
       

1977 2 
     
       
2




       






        











       
      
      
2001142211
       
     –  
       
200014215 
       





      
1412 1
1992
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    
        







       

1404
      
199914203
       
       –
20031423
       
        
      
1       
19601380




       
       





   –    
      
200214231
        
 
       
20031423
       




      
1402
       
 





       
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